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Dit is de vierde, bewerkte en uitgebreide uitgave van Kloosters op schrift, waarvan 
de eerste versie verscheen in 1992. De derde uitgave verscheen in 2006 als 
internetpublicatie (http://webdoc.ubn.kun.nl/mono/v/vugt j van/klooopsc.pdf) en, 
in enkele exemplaren, ook op papier. Ik breng kort nog even de belangrijkste 
bibliografische criteria in herinnering die voor deze publicatie hebben gegolden. Ik 
heb ernaar gestreefd alle algemene publicaties van historische aard over de orden 
en congregaties in Nederland na 1800 op te nemen. Naast boeken en artikelen zijn 
ook scripties en getypte teksten opgenomen waarvan aangenomen mocht worden 
dat zij ergens in Nederland te vinden zijn in bibliotheken of in het archief van de 
betreffende orde of congregatie. De beperking tot algemene publicaties impliceert 
dat gedenkboeken van afzonderlijke kloosters, communiteiten, ziekenhuizen, 
scholen enz. buiten beschouwing zijn gebleven met uitzondering van publicaties 
over autonome kloosters van monniken of monialen en van lokale studies die een 
belangrijke wetenschappelijke portee hebben, bijvoorbeeld omdat zij als case 
studies fungeren of buitengewoon informatief zijn. Of een publicatie 
wetenschappelijk verantwoord is of niet, was geen criterium: in de afweging stond 
de vraag voorop of een publicatie informatie verstrekt over de geschiedenis van 
een instituut. Daarom zijn niet-wetenschappelijke gedenkboeken wél opgenomen, 
maar fotoboeken en wervingsfolders niét. Sociaalwetenschappelijke rapporten en 
publicaties over orden en congregaties zijn vanwege hun informatieve waarde 
opgenomen, evenals historische tijdschriften van de religieuze instituten zelf. 
Zuiver theologische studies over het religieuze leven, over spiritualiteit of over 
roepingen zijn niet opgenomen. Het criterium ‘in Nederland’ moet begrepen 
worden als: binnen de grenzen van het huidige Nederland.
In deze bibliografie is ernaar gestreefd om alle religieuze instituten die na 1800 
gedurende korte of lange tijd een vestiging in Nederland hebben gehad, te 
vermelden, óók instituten waarover geen enkele publicatie gevonden werd.
Zoals in de vorige uitgaven van Kloosters op schrift, ben ik ook nu weer in de 
toepassing van bovenstaande criteria noch streng, noch consequent geweest. Met 
name wanneer er over een religieus instituut weinig literatuur te vinden was, zijn 
publicaties opgenomen die bij ruimer bedeelde instituten genegeerd zouden zijn. 
De oplettende lezer zal dan ook geregeld inconsequenties ontdekken, maar hij of 
zij moge zich troosten met de gedachte dat ik bij het toelaten van die 
inconsequenties het belang van de lezer voorop heb gesteld.
De eigenlijke bibliografie wordt bij wijze van introductie voorafgegaan door een 
selectie van naslagwerken en literatuur over het negentiende- en twintigste-eeuwse 
kloosterleven in het algemeen, en in Nederland in het bijzonder. Vervolgens is de 
literatuur in drie afdelingen ondergebracht: vrouwelijke religieuzen, priester­
religieuzen, broeders en fraters.
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Elke afdeling begint met een collectie algemene literatuur. Vervolgens komen de 
afzonderlijke instituten aan de beurt in chronologische (en daarbinnen alfabetische) 
volgorde. Ik heb ten opzichte van de vorige uitgave de chronologische volgorde 
omgedraaid: elke lijst begint nu met de meest recente literatuur in plaats van met 
de oudste. Bij elk instituut worden eventuele alternatieve benamingen vermeld: 
officiële namen, niet-officiële maar gebruikelijke benamingen, in Nederland 
gebezigde buitenlandse benamingen, inmiddels afgeschafte of in onbruik geraakte 
benamingen. Ook afkortingen worden vermeld. Hoewel de verleiding groot is, heb 
ik mij aan zuiver lokale benamingen (‘de zusters van de Kreupel’) of volksnamen 
(de ‘Geutjes’) toch maar niet gewaagd. Tenslotte wordt vermeld waar, wanneer en 
door wie het betreffende instituut is gesticht, en sinds wanneer (en soms: tot welk 
jaar) het betreffende instituut een vestiging in Nederland telt. Wat dat laatste 
betreft past hier een caveat: alle orden en congregaties staan in deze bibliografie 
nog als zelfstandige, afgebakende gemeenschappen vermeld, maar in feite is 
inmiddels een aanzienlijk aantal kleinere congregaties min of meer opgelost in 
verzorgingshuizen nadat het laatste eigen Nederlandse klooster wegens de 
gevorderde leeftijd van de religieuzen moest worden opgeheven. Deze orden of 
congregaties zijn strikt genomen dus nog ‘aanwezig’ in Nederland, maar 
nauwelijks meer als identificeerbare gemeenschappen.
De bibliografie is voorzien van een register waarin de auteurs, de diverse 
benamingen van de orden en congregaties en de afkortingen van deze benamingen 
zijn opgenomen. De hoofdnamen waaronder instituten zijn opgenomen in de 
















I. Algemene literatuur over het religieuze leven
I.1. Naslagwerken
Day, P., A dictionary o f religions orders, London: Burns & Oates, 2001, 
453 p.
■ Geen volledigheid, zeker niet wat Nederland betreft.
Johnston, W.M., en Renkin, C. (red.), Encyclopedia o f monasticism, 2 
dln., Chicago 2000.
Gerhards, A., Dictionnaire historique des Ordres religieux, Paris 1998, 
620 p.
Schwaiger, G. (red.), Mönchtum, Orden, Klöster. Von den Anfängen bis 
zur Gegenwart. Ein Lexikon, München 1993, 1994, 2de druk, 482 p. 
Steward Jr., G.C., Marvels o f Charity. A History o f American Sisters and 
Nuns, Huntington, Ind., 1994, 607 p.
Duchet-Suchaux, G., Duchet-Suchaux, M., Les ordres religieux. Guide 
historique, Paris 1993, 319 p.
Bosi, R., en Penco, G., Gli ordini religiosi. Storia e spiritualità, 4 dln. 
(deel [1]: Benedettini, Cistercensi, Francescani, Domenicani, Gesuiti 
[door G. Penco]; deel 2: Basiliani, Agostiniani, Trappisti, Certosini, 
Carmelitani, Comboniani, Salesiani; deel 3 : Antoniani, Camaldolesi, 
Vallombrosiani, Serviti, Barnabiti, Fatebenefratelli, Camilliani, Scolopi, 
Mechitaristi; deel 4: Ordini femminili], Florence 1992-1997, 148 + 158+ 
191+ 183 p.
Lesegretain, C., Les grands Ordres religieux. Hier et aujourd’hui, Paris 
1990, 457 p.
Gaussin, P.-R., Le monde des religieux des origines au temps présent. 
Glorification de Dieu et service des hommes, Paris 1988, 391 p.
Oury, G.-M., Dictionnaire des ordres religieux et des familles spirituelles, 
Chambray-lès-Tours: Edicions C.L.D., 1988, 280 p.
Bras, G. le (red.), Les ordres religieux, 2 dln. [deel I; deel II: Les ordres 
actifs], Paris 1979-80, 736 + 789 p.
Streit, Carolus (red.), Atlas hierarchicus. Descriptio geographica et 
statistica Sanctae Romanae Ecclesiae tum Occidentis tum Orientis juxta 
statum praesentem accedunt nonnullae notae historicae necnon 
ethnographicae, Paderborn, Freiburg i.Br. 1913, 1929, 2de druk.
■ Nieuwe uitgave onder de titel: Emmerich, Henricus (red.), Atlas 
hierarchicus. Descriptio geographica et statistica Sanctae Romanae 
Ecclesiae tum Occidentis tum Orientis, Mödling bei Wien 1968, 1976,
2de druk, 177 p.
■ Uitgave van 1976 bevat statistische bijlage: Praecipua indicia statistica 



















Pelliccia, G., en Rocca, G. (red.), Dizionario degli Istituti di Perfezione,
10 dln., Roma 1974-2003.
Annuarium Statisticum Ecclesiæ, 1 (1970) - .
■ Voortzetting van: Tabularum statisticarum collectio.
Instituts religieux en France. Annuaire des instituts féminins, Paris:
Centre national des vocations, 1970.
Tabularum statisticarum collectio, (1969).
Heimbucher, M., Die Orden und Kongregationen der Katholischen 
Kirche, 2 dln., München, Paderborn, Wien 1896-97; 3 dln., 1907-08, 2de 
druk; 2 dln., 1933-34, 3de druk; 2 dln., München, Paderborn, Wien 1965, 
3de druk (van de uitgave van 1933-34).
■ Verouderd maar niettemin het meest bekende naslagwerk over orden en 
congregaties. Geeft veel literatuurverwijzingen.
Annuaire des Instituts de Religieuses en France, (1959) - .
■ Nuttig naslagwerk voor congregaties van Franse origine.
Canu, J., Les Ordres religieux masculins, Paris 1959, 1962, 2de druk, 124 
P.
Engelbrecht OFM., L. (red.), De werkende stilte. De oorsprong der grote 
kloosterorden, Amsterdam, Brussel 1957, 270 p.
■ Met bijdragen over de benedictijnen, kartuizers, cisterciënzers, 
augustijnen, norbertijnen, kruisheren, dominicanen, minderbroeders, 
karmelieten en jezuïeten.
Escobar, M., Ordini e Congregazioni Religiose, 2 dln., Torino 1951-53, 
1668 p.
Kapsner OSB, O.L., Catholic religious orders. Listing conventional and 
full names in English, foreign language, and latin. Also abbreviations, 
date and country o f origin and founders, Collegeville, Minn.: St. John's 
Abbey Press, 1948, 1957, 2de druk, 632 p.
Statistica degli ordini e delle Congregazioni religiose maschili e 
femminili di diritto pontificio, secondo la relazione quiquennale 
presentata alla Sacra Congregazione dei Religiosi, Città del Vaticano 
1942, 2de druk.
Maire, E., Histoire des instituts religieux et missionnaires, Paris 1930,
344 p.
Lexikon für Theologie und Kirche, 10 dln., Freiburg i.Br. 1929-1938; 14 
dln., Freiburg i.Br. 1957-1968, 2de editie; Freiburg i.Br. 1993- , 3de 
editie.
Arens, B., Manuel des missions catholiques, Louvain 1925, 598 p. 
Schneider, E. (red.), Les grands ordres monastiques et instituts religieux, 
Paris 1925-1959.
■ Verzameling van 48 monografieën over de geschiedenis van individuele 
orden en congregaties. Voor volledige lijst zie: D.-O. Hurel (red.), Guide 
pour l ’histoire des ordres et des congrégations religieuses. France, XVIe- 
XXe siècles (Turnhout 2001), p. 25-26.
Les grands ordres religieux, Paris 1922-1932.
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■ Verzameling van 53 monografieën over de geschiedenis van individuele 
orden. Voor volledige lijst zie: D.-O. Hurel (red.), Guide pour l ’histoire 
des ordres et des congrégations religieuses. France, XVIe-XXe siècles 
(Turnhout 2001), p. 23-25.
1912 Annuario Pontificio, (1912) - .
1912 Aznar, S., Las grandes instituciones des catholicismo. Órdenes 
monásticas, institutus misioneros, Madrid 1912.
1912 Dictionnaire d ’Histoire et de Géographie Ecclésiastique, Paris 1912- .
■ Nog niet voltooid; vooralsnog 26 bdn.
1896 Currier, Charles Warren, History o f Religious Orders. A compendious and 
popular sketch o f the rise and progress o f the principal monastic, 
canonical, military, mendicant, and clerical orders and congregations of 
the Eastern and Western Churches, together with a brief history o f the 
Catholic Church in relation to religious orders, New York: Murphy & 
McCarthy, 1896, 684 p.
1847 Hélyot, P., Badiche, M.-L., en Migne, J.P., Dictionnaire des ordres
religieux, ou histoire des ordres monastiques, religieux et militaires, et 
des congrégations séculières de l ’un et de l ’autre sexe, qui ont été établies 
jusqu’aprésent; contenant:... [etc. Rugtitel: Ordres religieux], 4 dln., 
Paris 1847-1859.
■ = J.P. Migne (red.), Encyclopédie théologique, ou Série de dictionnaires 
sur toutes les parties de la science religieuse, 50 dln., Paris 1845-1873, 
deel 20-23.
I.2. Overige litera tuur
2010 Meiwes, Relinde, “Arbeiterinnen des Herrn”. Katholische
Frauenkongregationen im 19. Jahrhundert, Frankfurt am Main, New 
York: Campus-Verlag, 2010, 341 p.
■ Oorspr. dissertatie Univ. Bielefeld, 1998.
2008 Mangion, Carmen, Contested Identities: Catholic Women Religious in 
Nineteenth-Century England and Wales, Manchester: Manchester 
University Press, 2008, 296 p.
2008 Roth-Haillotte, Roselyne, La vie religieuse. Entre passion et désordres, 
Villeurbanne: Éditions Golias, 2008, 271 p.
■ Antropologische benadering van het religieuze leven van vrouwen.
2006 MacKenna, Yvonne, Made holy. Irish women religious at home and
abroad, Dublin: Irish Academic Press, 2006, 280 p.
2006 Ridder, J. De, Gelijke monniken, gelijke kappen. Kleding van mannelijke 

















■ Ook te gebruiken als ‘catalogus’ van mannelijke orden en congregaties 
die in België
Durand, Jean-Dominique, en Cabanel, Patrick (red.), Le Grand Exil des 
congrégations religieuses françaises 1901-1914, Paris: Cerf, 2005, 496 p. 
Murphy, Gwenaël, Les religieuses dans la Révolution française, Paris : 
Bayard 2005, 328 p.
Wall, Barbra Mann, Unlikely entrepreneurs. Catholic sisters and the 
hospital marketplace, 1865-1925, Columbus: Ohio State University Press, 
2005, 295 p.
O’Donoghue, Tom, Come follow Me and forsake temptation. Catholic 
schooling and the recruitment and retention o f teachers for religious 
teaching orders, 1922-1965, Bern: Peter Lang, 2004, 224 p.
■ Over de Engelstalige wereld.
Reed, Cheryl L., Unveiled. The hidden lives o f Nuns, New York: Berkley 
Books, 2004, 349 p.
■ Over hedendaagse zustergemeenschappen in de Verenigde Staten. 
Beales, D.E.D., Prosperity and plunder. European Catholic monasteries 
in the age o f revolution, 1650-1815, Cambridge 2003, 421 p.
■ Achtergrondinformatie over de ondergang van het traditionele 
kloosterleven eind achttiende eeuw.
Fialka, John J., Sisters. Catholic nuns and the making o f America, New 
York: St. Martin’s Press, 2003, 381 p.
Kuhns, E., The habit. A history o f the clothing o f Catholic nuns, New 
York 2003, 240 p.
Sorrel, Christian, La République contre les congrégations - Histoire d ’une 
passion française (1899-1904), Paris: Cerf, 2003, 265 p.
Maurer, C., ‘Le catholicisme au féminin: l’expansion des congrégations 
dans l’Allemagne du XIXe siècle’, in: Histoire, Économie et Société, 21 
(2002), p. 17-28.
Mölich, G., en Oepen, J., Klosterkultur und Säkularisation im Rheinland, 
Essen: Klartext Verlagsgesellschaft mbH, 2002, 439 p.
■ Over secularisatie van kloosterbezittingen in het Duitse Rijnland 1803­
1813.
Mouräo, M., Altered habits. Reconsidering the nun in fiction, Gainesville, 
FL: University Press of Florida, 2002, 164 p.
■ Over het beeld van de ‘non’ in met name de Engelse en Franse literatuur 
van de 17de tot de 20ste eeuw.
Ridder, J. De, en Vanhaecke, L., ’t Zijn al geen heiligen die grote 
paternosters dragen. Kleding van vrouwelijke religieuzen in de 19de en 
20ste eeuw in België, Brugge 2002, 304 p.
■ Ook te gebruiken als ‘catalogus’ van vrouwelijke orden en congregaties 
die in België aanwezig zijn (geweest).
Walsh, B., Roman Catholic nuns in England and Wales, 1800-1937. A 

















Breen, M.J. (red.), Fire in the Forest. Religious Life in Ireland, Dublin: 
Veritas, 2001, 119 p.
■ Bundel over het kloosterleven in Ierland, eind 20ste eeuw. gebaseerd op 
survey.
Hurel, D.-O. (red.), Guide pour l ’histoire des ordres et des congrégations 
religieuses. France, XVIe-XXe siècles, Turnhout 2001, 467 p.
Lauvrijs, B., Onbekende, kerkelijk erkende roepingen, Westerloo 2001, 
304 p.
■ Informatie over een aantal minder bekende vormen van gewijd leven, 
onder meer over seculiere instituten en nieuwe religieuze bewegingen. 
Nelson, S., Say little, do much. Nurses, nuns and hospitals in the 
nineteenth century, Philadelphia 2001, 237 p.
■ Nadruk op Groot-Brittannië, Noord-Amerika en Australië.
Rocca, Giancarlo, ‘La fabrication d'une sociologie des ordres religieux 
dans le Dizionario degli istituti di perfezione’, in: Social Compass, 48 
(2001), nr. 2, p. 279-297.
Turcotte, Paul-André, ‘Introduction: The Religious Orders Today’, in: 
Social Compass, 48 (2001), nr. 2, p. 163-168.
Turcotte, Paul-André, ‘The Religious Order as a Cognitive Minority in the 
Church and in Society’, in: Social Compass, 48 (2001), nr. 2, p. 169-191. 
Paret, M., en Wynants, P., ‘La noblesse belge dans les ordres religieux et 
les congrégations, 1801-1860’, in: Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste 
Geschiedenis, 30 (2000), p. 493-539.
Coburn, Carol K., en Smith, Martha, Spirited lives. How nuns shaped 
Catholic culture and American life, 1836-1920, Chapel Hill, NC: The 
University of North Carolina Press, 1999, 339 p.
Durand OP, Jean-Paul, La Liberté des congrégations religieuses en 
France. Une situation métamorphosée? Droit français des congrégations 
religieuses & Droit canonique de l'état de vie consacrée, Paris: Cerf,
1999, 512 p.
■ Over de juridische positie van orden en congregaties in Frankrijk na de 
anticlericale wetgeving van 1901-1903.
Schmiedl, J., Das Konzil und die Orden. Krise und Erneurerung des 
gottgeweihten Lebens, Vallendar 1999, 644 p.
Beaudoin, Yvon, en Braun, Patrick e.a. (red.), Die Kongregationen in der 
Schweiz, 19. und20. Jahrhundert, Basel: Schwabe, 1998, 780 p. Reeks: 
Helvetia sacra. VIII, 2.
Peckham Magray, Mary, The transforming power o f the nuns. Women, 
religion, and cultural change in Ireland, 1750-1900, New York: Oxford 
University Press, 1998, 192 p.
Carey, Ann, Sisters in crisis. The tragic unraveling o f women’s religious 
communities, Huntington, Ind.: Our Sunday Visitor Press, 1996, 371 p. 
Laperrière, Guy, Les congregations religieuses de la France au Quebec, 
1880-1914, 3 dln. [deel 1: Premières bourrasques 1880-1900; deel 2: Au 















1905-1914], Sainte-Foy (Qc): Presses de l’Université Laval, 1996, 1999, 
2005, 228 + 595 + 730 p.
MacNamara, J.A.K., Sisters in arms. Catholic nuns through two 
millennia, Cambridge, MA 1996, 762 p.
■ Vertaling: Zusters ten strijde. Tweeduizend jaar kloosterzusters, [Baarn] 
1997, 647 p.
Vanderstraeten, Raf, ‘Religieuze congregaties, katholieke beweging en 
maatschappijtheorie. Bemerkingen bij Joos van Vugts ‘Broeders in de 
katholieke beweging’’, in: Tijdschrift voor Sociologie, 16 (1995), nr. 4, p. 
415-428.
Wittberg, Patricia, The rise and fall o f Catholic religious orders. A social 
movement perspective, Albany, NY: State University of New York Press,
1994, 435 p.
Ebaugh, H.R.F., Women in the vanishing cloisters. Organizational decline 
in Catholic religious orders in the United States, New Brunswick, New 
Jersey 1993.
Ebaugh, Helen Rose, ‘The Growth and Decline of Catholic Religious 
Orders of Women Worldwide: The Impact of Women's Opportunity 
Structures’, in: Journal for the scientific study o f religion, 32 (1993), nr.
1, p. 68-75.
Nygren, David J., en Ukeritis, Miriam D., The future o f religious orders in 
the United States: transformation and commitment, Westport, Conn.: 
Praeger, 1993, 339 p.
Rocca, Giancarlo, Donne religiose. Contributo a una storia della 
condizione femminile in Italia nei secoli XIX-XX, Roma 1992, 408 p.
■ Oorspr. verschenen in Claretianum, 32 (1992).
Lauvrijs, B., De seculiere instituten. Het religieuze leven van de 21ste 
eeuw?, Brugge 1991, 159 p.
■ Algemene historische inleiding en speciale aandacht voor Nederland en 
Vlaanderen.
Neal SND, Marie Augusta, From nuns to sisters. An expanding vocation, 
Mystic, Conn. 1990, 151 p.
O’Brien, Susan, ‘Lay Sisters and Good Mothers. Working-Class Women 
in English Convents, 1840-1910’, in: W.J. Shiels en D. Wood (red.), 
Studies in church history. Papers read at the winter and the summer 
meetings o f the Ecclesiastical History Society (Oxford 1990), p. 453-465. 
Turin, Y., Femmes et religieuses au XIXième siècle. Le féminisme “en 
religion”, Paris 1989, 375 p.
Curran, P., Grace before meals. Food ritual and body discipline in 
convent culture, Urbana, Chicago 1989, 188 p.
Arbuckle, Gerald A., Out o f chaos. Refounding religious congregations, 
New York: Paulist Press; London: Geoffrey Chapman, 1988, 206 p.





















Clear, Caitriona, Nuns in nineteenth-century Ireland, Dublin: Gill and 
Macmillan, Washington: Catholic University of America Press, 1988, 233 
P-
Cooney OSU, Kathleen M., Reasons for staying in a religious 
congregation from the viewpoint o f women who entered between 1945 
and 1975, [Cleveland]: Case Western Reserve University, 1988, 487 p. 
O’Brien, Susan, ‘Terra incognita: the nun in nineteenth-century England’, 
in: Past and Present. A Journal o f Social Historians, (1988), nr. 121, p. 
110-140.
Schaffer, W., Schulorden im Rheinland. Ein Beitrag zur Geschichte 
religiöser Genossenschaften im Erzbistum Köln zwischen 1815 und 1875, 
Köln 1988, 374 p. Kölner Schriften zu Geschichte und Kultur. 13. 
Turcotte, P.-A., L ’enseignement secondaire public des Frères Educateurs 
(1920-1970). Utopie et modernité, Montréal: Les Éditions Bellarmin, 
1988, 220 p.
■ Over de inzet van broedercongregaties in Franstalig Canada.
Wynne, Edward A., Traditional Catholic religious orders. Living in 
community, New Brunswick, Oxford: Transaction Books, 1988, 285 p. 
Brewer, Eileen Mary, Nuns and the education o f American Catholic 
women, 1860-1920, Chicago, Il. : Loyola University Press, 1987, 236 p. 
Danylewicz, M., From nuns to sisters. An alternative to marriage, 
motherhood en spinsterhood in Quebec, 1840-1920, Toronto 1987, 203 p. 
Holtz, L., Geschichte des christlichen Ordenslebens, Zürich enz.: 
Benziger, 1986, 405 p.
Hollingsworth, G., Ex-nuns. Women who have left the convent, Jefferson 
NC, London 1985, 135 p.
Arnold, O., Le corps et l ’âme. La vie des religieuses auXIXe siècle, Paris: 
Éditions du Seuil, 1984, 373 p.
Frauenklöster in der Schweiz. Hrsg. von den Vereinigungen der 
Ordensfrauengemeinschaften der deutschsprachigen Schweiz, Freiburg 
(Zwi.): Kanisius, 1984, 214 p.
Jarrell OSU, L., The development o f legal structures for women religious 
between 1500 and 1900. A study o f selected institutes o f religious life for 
women, Washington D.C. 1984, 347 p.
■ Facsimile: Ann Arbor, Mich. 1990.
Langlois, Claude, ‘Le catholicisme au féminin’, in: Archives de sciences 
sociales des religions, 57 (1984), nr. 1, p. 29-53.
Langlois, Claude, Le catholicisme au féminin. Les congrégations 
françaises à supérieure générale au XIXe siècle, Paris 1984, 776 p.
Neal SND, Marie Augusta, Catholic sisters in transition. From the 1960s 
to the 1980s, Delaware: Michael Glazier, 1984, 173 p.
Fahey, A., Female asceticism in the Catholic Church. A case-study o f 
nuns in Ireland in the nineteenth century, Urbana, Ill., 1982, 191 p.
■ Proefschrift University of Illinois.
Baker, C., Les contemplatives, des femmes entre elles, Paris 1979, 461 p.
14
1979 Campbell-Jones, S., In habit. An anthropological study o f working nuns, 
London 1979, 229 p.
■ Als casus figureert een anonieme Nederlandse zustercongregatie.
1978 Ewens, M., The role o f the nun in nineteenth-century America, New York 
1978, 427 p.
1978 SanGiovanni, L., Ex-nuns. A study o f emergent role passage, Norwood 
N.J.: Ablex Publishing Corporation, 1978, 201 p.
1977 Ebaugh, H.R.F., Out o f the cloister. A study o f organizational dilemmas, 
Austin, London 1977, 177 p.
■ Over zustercongregaties in de Verenigde Staten.
1977 Hughes, R., The role o f third orders, associations, and secular institutes 
in the life o f the priest as seen in its historical development, Roma 1977, 
203 p. Proefschrift Pontificia Universitas Studiorum a Sancto Thoma 
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II. Algemene literatuur over het religieuze leven in Nederland
II.1. Naslagwerken
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Moselle. Repertoires Meuse-Moselle. 4, 8.
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Hendrikx OESA, E., Doensen OESA, J.C., en Boxce OESA, W., 
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Katholieke Encyclopaedie, 25 dln., Amsterdam 1933-1939, Amsterdam, 
Antwerpen 1949-55, 2de uitgave.
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Schoengen, M., Monasticon Batavum, 4 dln. [deel I: De Franciscaansche 
Orden; deel II: De Augustijnsche orden. Benevens de Broeders en Zusters 
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Carmelieten en Jesuiten], Amsterdam 1941-42, 181 + 236 + 144 p. 
Verhandelingen der Nederlandsche Akademie van Wetenschappen. Afd. 
Letterkunde, nieuwe reeks. 45.
■ Summier over de 19de eeuw.
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Supplement, Amsterdam 1942, 185 p., en: idem, ‘Aanvullingen’, in: 
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II.2. Overige literatuur
2011 Deetman, Wim, Seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-
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krankzinnigenverpleging tot de Tweede Wereldoorlog’, in: Liesbeth 
Labbeke, Vefie Poels en Rob W olf (red.), Bezielde zorg. Verpleging door 
katholieke religieuzen in Nederland en Vlaanderen (negentiende- 
twintigste eeuw) (Hilversum: Verloren, 2008. Reeks: Metamorfosen.8), p. 
129-146.
2008 Heijst, Annelies van, ‘Naar een uitgebalanceerde waardering van de 
liefdewerken’, in: Liesbeth Labbeke, Vefie Poels en Rob W olf (red.), 
Bezielde zorg. Verpleging door katholieke religieuzen in Nederland en 
Vlaanderen (negentiende-twintigste eeuw) (Hilversum: Verloren, 2008. 
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2008 Labbeke, Liesbeth; Poels, Vefie, en Wolf, Rob (red.), Bezielde zorg. 
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2008 Vugt, Joos van, ‘Herbronning: zinvol maar vaak te laat. Religieuzen en 
hun spirituele traditie’, in: Liesbeth Labbeke, Vefie Poels en Rob W olf 
(red.), Bezielde zorg. Verpleging door katholieke religieuzen in Nederland 
en Vlaanderen (negentiende-twintigste eeuw) (Hilversum: Verloren, 2008. 
Reeks: Metamorfosen.8), p. 61-65.
2008 Hendrikx, Sjef, Kloosters als religieus erfgoed. Bouwstenen voor een te 
voeren beleid Utrecht: Matrijs, 2008, 64 p.
■ Uitgave i.s.m. de Konferentie Nederlandse Religieuzen.
■ Over het hergebruik van vrijgekomen monumentale kloostergebouwen. 
2007 Pruim, Frieda, In dienst van God. Levensverhalen van kloosterzusters,
Amsterdam: Contact, 2007, 219 p.
■ Interviews.
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■ Over een (mislukt) naoorlogs initiatief om de kartuizers terug naar 
Nederland te halen.
Diessen, Hettie van, De ouder wordende religieuzen. Van klooster naar 
woon-zorgcentrum, Utrecht: Gopher, Bruna, 2006, 192 p.
Gemert, A. van, Kloosterlingen, Nijmegen: Van Gemert, 2006.
■ Fotoboek met teksten.
Robbertz, R., Kloosters, Zeist: Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 
2005, 56 p. Rapport Projectgroep Wederopbouw. Reeks: Categoriaal 
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Eijt, J.M.A., en Vugt, J.P.A. van, ‘Negentiende-eeuwse 
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(1581-1660)’, in: H. Crijns e.a. (red.), Barmhartigheid en gerechtigheid. 
Handboek diaconiewetenschap (Kampen: Kok, 2004), p. 153-157.
Vugt, J.P.A. van, ‘“Should it happen, that God should permit...” . The 
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Netherlands’, in: J. De Maeyer, S. Leplae, J. Schmiedl (red.), Religious 
Institutes in Western Europa. Historiography, Research and Legal 
Position (Leuven; KADOC, 2004), p. 277-308.
Hoogbergen, Th., ‘Opkomst en neergang van negentiende eeuwse 
congregaties. De emanciperende rol in onderwijs, zorg en missie’, in: Th. 
Hoogbergen en M. Ackerman (red.), Kloosters en religieus leven. Historie 
met toekomst (’s-Hertogenbosch: Heinen, 2002), p. 42-53.
Laan, H. van der, ‘Kloosters in de 12de en de 20e eeuw. Laboratoria voor 
fundamenteel architectuuronderzoek’, in: Th. Hoogbergen en M. 
Ackerman (red.), Kloosters en religieus leven. Historie met toekomst (’s- 
HertogenBosch: Heinen, 2002), p. 88-99.
Heijden Rogier, N. van der, ‘Religieuzen zochten asiel rond Den Bosch’, 
in: Th. Hoogbergen en M. Ackerman (red.), Kloosters en religieus leven. 
Historie met toekomst (’s-HertogenBosch: Heinen, 2002), p. 180-193.
■ Over religieuzen die uit Duitsland en Frankrijk werden verdreven. 
Zimmerman, T., Tevredenheid in kloosterverzorgingshuizen : een 
cliënttevredenheidsonderzoek bij de Stichting Woonzorgcentrum Joannes 
Zwijsen en de Personele Unie MSC/Notre Dame, Tilburg 2002, 186 p. 
Rapport van de Wetenschapswinkel, Universiteit van Tilburg
Bernts, T. , De kogel door de kerk. Een onderzoek naar de toekomst van 
de kerken en kloosters, verzekerd bij de Onderlinge Verzekering 
MaatschappijDonatus, Nijmegen 2001, 63 p. KASKI-rapport. 485.
Spruit, L.G.M., en Massaar-Remmerswaal, J.J.M., De zorgbehoefte van 
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■ Publicatie Stichting Echo.
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1984 Francort, H.M.J., Verdreven Franse religieuzen in Limburg, 1880-1940, 
Nijmegen 1984, 266 p. Onuitgegeven doctoraalscriptie Katholieke 
Universiteit Nijmegen.
■ Beschrijft de vestigingsgeschiedenis en activiteiten van de meeste 
congregaties van Franse origine in Nederland. Deze publikatie wordt bij 
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vrouwelijke religieuzen in feministisch en theologisch perspectief, 
Nijmegen 1983, 256 p. Onuitgegeven scriptie Katholieke Universiteit 
Nijmegen.
1983 Zoelen, H.F. van, Vrouwelijke religieuzen met vestigingen in Nederland
1968-1982, Den Haag 1983, 33 p. KASKI-memorandum. 229.
■ Zie ook KASKI-memorandum 207a (1978).
1982 Dresen, G., en Heijst, A. van, ‘Het eerste is mooi, het tweede is mooier’, 
in: Eltheto. Tijdschrift over Godsdienst en Politiek, (1982), nr. 68, p. 74­
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1979 Wuisman, B.P.H., ‘Mijn ervaringen als geestelijk leider van vrouwelijke 
religieuzen’, in: J. Roes (red.), Herinneringen aan personen en 
gebeurtenissen uit het katholiek leven (Nijmegen 1979. Memoreeks. 10), 
p. 22-71.
■ Met name over de vernieuwingen van de jaren zestig.
1978 Pernot, R.A.J.G., Limburg en de Duitse Kulturkampf. 1872-1880, Sittard
1978, 47 p. Onuitgegeven scriptie MO-opleiding Sittard.
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memorandum. 196.
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psychologische benadering van uitgetreden vrouwelijke religieuzen, 
Meppel 1970, 146 p. Dissertatie Rijksuniversiteit Groningen.
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vrouwelijke kontemplatieve religieuzen in Nederland en België. 
Samengesteld door de Werkgroep Slotkloostertaal van het Instituut 
Nederlands der Katholieke Universiteit te Nijmegen, Nijmegen 1969, 8 p.
■ Meer curieus dan substantieel.
Leeuw, M.I.Th. van der, Uitgetreden zusters. Symptoom van 
verschuivingen binnen het kloosterleven, Hilversum 1968, 167 p. Samen 
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Morgen.
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Gemeenschappelijk Instituut voor Toegepaste Psychologie (GITP) te 
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‘De zusterroepingen in West-Europa’, in: Pro Mundi Vita Bulletin, 
(1967), nr. 18, p. 1-32.
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Nederland. Resultaten van een onderzoek, ingesteld bij de Nederlandse 
Congregaties van vrouwelijke religieuzen. Door de gezamenlijke 
werkgroep van de Stichting Nederlandse Vrouwelijke Religieuzen en de 
Katholieke Vereniging van Bejaardentehuizen, z.p. 1967, 68 p.
De vrouwelijke religieuzen in het onderwijs. Uitslag van de enquête 
gehouden bij de onderwijsgevende kongregaties van vrouwelijke 
religieuzen in Nederland naar de toestand op 1 augustus 1967, z.p. 
[1967], 19 p. Uitgave van de SNVR.
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1966 Alkemade, Vrouwen XIX. Geschiedenis van negentien religieuze
congregaties, 1800-1850, Den Bosch 1966, 301 p. Dissertatie 
Rijksuniversiteit Utrecht.
1962 Nuyens, E., Herstel van het kloosterwezen in Limburg na de Franse 
Revolutie, z.p. ca. 1962, 60 p.
■ Over de periode 1800-1874.
1959 De vrouwelijke religieuzen in het bisdom Groningen. Uitgebracht in
opdracht van de bisschop van Groningen, Den Haag 1959, 11 p. KASKI- 
memorandum. 87.
1959 Vrouwelijke religieuzen in Nederland. Regionale spreiding en funkties, 
Den Haag 1959, 22 p. KASKI-memorandum. 109.
1959 [Dekkers CSsR, H ], Het verloop van de roepingen bij de vrouwelijke
religieuzen in Nederland en enkele overwegingen betreffende voortgezet 
sociologisch onderzoek, Den Haag 1959, 19 p. KASKI-memorandum. 95.
1955 Eerste rapport inzake het verloop van de roepingen bij de vrouwelijke 
religieuzen in Nederland, Den Haag 1955, 110 p. KASKI-rapport. 139.
1955 Het roepingenonderzoek vrouwelijke religieuzen, Den Haag [ca. 1955], 7 
p. KASKI-memorandum. 17.
1929 Wendlandt, H.C., ‘De Franciscanessen van Roosendaal’, in: Het Klooster, 
deel 23 (Venlo: Nieuwe Venlosche Courant, 1929), p. 441-473.
■ Ook over de Nederlandse congregaties van Franciscanessen Penitenten- 
Recollectinen in het algemeen.
1926 [Wendlandt, H.C.], ‘Zusters Franciscanessen van Boetvaardigheid en
Christelijke Liefde van de Derde Orde van den Heiligen Franciscus’, in: 
Het Klooster, deel 3 (Venlo: Nieuwe Venlosche Courant, 1926), p. 39-52; 
deel 4 (1926), p. 55-72.
■ Ook over de Nederlandse congregaties van Franciscanessen Penitenten- 
Recollectinen in het algemeen.
1925 Het klooster, 31 dln., Venlo: Nieuwe Venlosche Courant, 1925-30.
■ Zie voor de afzonderlijke bijdragen bij de betreffende congregaties.
■ Geeft algemene literatuur en gegevens over kleding. Ook bijdragen over 
kloosterarchitectuur.
1907 Eduardus OFMCap., De congregaties van Zusters Franciscanessen in 
Nederland, z.p. [1907], 139 p.
■ Bevat besprekingen van alle franciscaanse zustercongregaties in 
Nederland, met een lijst van hun vestigingen.
III.2. Per orde of congregatie 
Arme Dienstmaagden van Jezus Christus
ADJC. Gesticht in Dernbach (Du.) in 1851 door Katharina Kasper (Moeder 
Maria). In Nederland sinds 1859.
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1988 Grünewald, M., Geben ohne zu zählen. Katharina Kasper und ihr Werk, 
Neuried 1988, 99 p.
■ Summier over Nederland.
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930­
32), deel 2, p. 113-120.
1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica o f Het 
katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 414.
Augustinessen Cellitinen
Alexianerinnen.
Gesticht in de Middeleeuwen. Nederlandse vestiging is afkomstig uit Keulen 
(Du.). In Nederland van 1923 tot 1952.
Augustinessen Christenserinnen
Gesticht in de Middeleeuwen. Tak van de Augustinessen Cellitinen, gevestigd in 
Aken (Du.). In Nederland van 1923 tot ca. 1964.
Augustinessen van Heemstede
Augustinessen van Barmhartigheid, Ordo Sancti Augustini (OSA). Voorheen:
Augustinessen van Delft. Als zelfstandige stichting in 1888 voortgekomen uit
Augustinessencongregatie in Dendermonde (B.). In Nederland sinds 1886.
1988 Sierksma, P., Omzien naar een tijdelijk huis. Honderd jaar Zusters
Augustinessen van Heemstede. Een geschiedenis, [Heemstede] 1988, 140 
P.
1977 Jans, zr. Henrica, en Huitema, zr. Hilaria, Leiding en begeleiding van de 
leiding in de kongregatie van de Zusters Augustinessen van Heemstede, 
z.p. [1977], 14 p.
■ Werkstuk voor de Kadertraining voor bestuursleden, georganiseerd door 
de Stichting Nederlandse Vrouwelijke Religieuzen (SNVR).
1963 Divendal, H., Met hart en ziel. Verleden, heden en toekomst van de
Augustinessen van Heemstede. Uitgegeven bij gelegenheid van het 75- 
jarig bestaan van de Congregatie, 27 juni 1963, [Heemstede] 1963, 112 
p.
1949 Congregatie van de Zusters Augustinessen Delft-Heemstede. Aangeboden 
naar aanleiding van de overplaatsing van ons Moederhuis van Delft naar 
Heemstede, Heemstede [ca. 1949], 28 p.
1938 Duinisveld, A.N., Geschiedenis van de diocesane Congregatie der Zusters 
Augustinessen van Barmhartigheid te Delft. Samengesteld bij gelegenheid 
van het gouden jubilé (1888-1938), Delft 1938, 106 p.
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1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930­
32), deel 2, p. 138-140.
Augustinessen van Sint Monica
Zusters van Meisjesstad, Zusters van De Stad Gods, Ordo Sancti Augustini (OSA). 
Gesticht te Utrecht in 1934 door Sebastianus van Nuenen OSA en A. van Reijsen.
1984 ‘Omdat wij van elkander zijn’, in: De Stad Gods. Maandblad ter
bevordering van geloofskennis en geloofsbeleving, 50 (1984), nr. 7, p. 
102-103.
■ Speciaal nummer bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de 
congregatie.
1984 Reij sen OSA, zr. Augustina van, Gouden dankbaarheid. Zusters
Augustinessen van Sint-Monica, 1934-1984, Hilversum 1984, 68 p.
Auxiliatricen van de Zielen in het Vagevuur
Helpsters der Zielen uit het Vagevuur. Gesticht te Lille (Fr.) in 1856 door Eugénie 
de Smet. In Nederland van 1914 tot 1982.
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930­
32), deel 2, p. 142-147.
1926 Rijckevorsel, J. van, Mère Marie de laProvidence 1856-1871 en haar
stichting de Auxiliatricen der zielen in het vagevuur, Nijmegen [1926], 47 
p.
■ Summiere gegevens over Nederland.
1925 [Wendlandt, H.C.], ‘De Helpsters der Zielen uit het Vagevuur’, in: Het 
Klooster, deel 2 (Venlo: Nieuwe Venlosche Courant, 1925), p. 24-29.
■ Summier over Nederland.
B arm hartige Zusters van de H. Carolus Borromeus
Borromerinnen, Zusters van Barmhartigheid van de H. Carolus Borromeus. 
Gesticht te Nancy (Fr.) in 1652 door Joseph Chauvenel. De Nederlandse tak is 
voortgekomen uit een in 1872 onafhankelijk geworden tak van de congregatie in 
Trier (Du.). In Nederland sinds 1875.
1976 Gerlach [van ’s-Hertogenbosch] OFMCap. [kloosternaam van:
Schümmer, S.], De Barmhartige Zusters van de H. Carolus Borromeus in 
Nederland. Naar aanleiding van haar honderdjarige vestiging te 
’s-Hertogenbosch 1876-1976, z.p. 1976, 108 p.
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Borromeus Trier, Roermond 1936, 30 p.
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930­
32), deel 2, p. 185-188.
1928 Wendlandt, H.C., ‘Zusters van Barmhartigheid van den H. Carolus
Borromeus’, in: Het Klooster, deel 19 (Venlo: Nieuw Venlosche Courant, 
1928), p. 349-369; deel 20 (1928), p. 373-393; deel 21 (1928), p. 397-417; 
deel 22 (1928), p. 422-437.
■ Summier over Nederland.
1901 [Kort, J .A. de], De Barmhartige Zusters van den H. Carolus Borromeüs te 
’s-Hertogenbosch. Een woord bij de herdenking der eerste 25 jaren van 
haren werkkring aldaar, Den Bosch 1901, 26 p.
1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica o f Het 
katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 412-413.
1883 Krugten CSsR, H. van, Beknopte geschiedenis der barmhartige zusters 
van den H. Karel Borromeus, Den Bosch 1883, 43 p.
B arm hartige Zusters van de H. Carolus Borromeus
Soeurs de la Charité de St. Charles, Soeurs de la Ste. Famille de Jésus, Marie, 
Joseph, Zusters van Barmhartigheid van de H. Carolus Borromeus. Gesticht te 
Nancy (Fr.) in 1652 door Joseph Chauvenel. De Nederlandse vestiging in Budel 
(NB) kwam tot stand vanuit Frankrijk. In Nederland van 1899 tot 1932.
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930­
32), deel 2, p. 281-282.
Begijnen
Begijnen van het H. Sacrament (Amsterdam). Ontstaan in de 12de eeuw. In
Nederland sinds de 13 de eeuw. Na de Tweede Wereldoorlog nog in Breda en
Amsterdam. De laatste Nederlandse begijn overleed in Breda in 1990.
1984 Kalma, J.J., Begijnen en Begarden. Bibliografie, 2 dln. [deel 1: 
Alfabetisch; deel 2: Chronologisch], Leeuwarden 1984, ongepag.
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930­
32), deel 2, p. 159.
1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica o f Het 
katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 417-418.
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Benedictinessen van de A ltijddurende Aanbidding van het Allerheiligst 
Sacram ent
Benedictinessen van het H. Sacrament, Ordo Sancti Benedicti Adorationis 
Perpetuae (OSB ad.perp., OSB a.p.). Gesticht te Parijs in 1653 door Catherine de 
Bar (Mechtildis van het H. Sacrament). In Nederland sinds 1875 (vanuit 
Duitsland). Vestiging vanuit Frankrijk van 1904 tot 1910 en sinds 1922. De 
kloosters zijn in Nederland verenigd in twee federaties, de ‘Nederlands-Vlaamse 
Federatie Innocentius XI’ en de ‘Nederlandse federatie’.
1999 Stufkens, H., en Mathijsen OCSO, G., Een innerlijk avontuur. Het
Benedictijner kloosterleven van binnenuit belicht, Baarn 1999, 144 p.
■ Vooral interviews en beschouwingen maar informatief.
1995 Buijks, H., e.a. (red.), Fons Vitae. Monastiek leven in priorij Fons Vitae 
Oss. [Omslagtitel: De Benedictinessen van de priorij Fons Vitae], Heesch 
1995, 64 p.
1993 Bijma, A., e.a. (red.), Kloosterboek. Priorij der Benedictinessen ‘Manna 
Absconditum’Breda. Een laatste lezing?, Breda 1993, 52 p.
■ Uitgave Buurtkomitee Hyacintplein.
1985 100 Jaar Arca Pacis, Hooglanderveen 1985, 108 p.
1980 BeneluxMonasticon. Benedictus Centenarium 1980, Dendermonde 1980.
■ Met name p. 54, 56, 59, 60.
1975 Driessen, Th., Bij het eeuwfeest der Zusters Benedictinessen van de Oude 
Munt, [Tegelen 1975], [22] p.
■ Bundeling van artikelen uit de Tegelse Courant, zomer 1975.
1953 Priez sans cesse. 300 ans deprière, Paris 1953, 216 p.
■ Over de Nederlandse kloosters: p. 129-135.
1935 Het klooster “Nazareth ” van de zusters van de eeuwigdurende
aanbidding te Tegelen. [Omslagtitel: Klooster Nazareth te Tegelen], z.p. 
[ca. 1935], 16 p.
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930­
32), deel 2, p. 160-162.
1926 Wendlandt, H.C., ‘Benedictinessen der Eeuwigdurende Aanbidding’, in: 
Het Klooster, deel 5 (Venlo: Nieuw Venlosche Courant, 1926), p. 75-88; 
deel 6 (1926), p. 92-104.
■ Summier over Nederland.
1925 Het Klooster Arca Pacis te Driebergen van de Benedictinessen der 
Eeuwigdurende Aanbidding. Herinnering aan het gouden feest der 
stichting, Amersfoort 1925, 16 p.
1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica o f Het 
katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 382-383.
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Benedictinessen van St. Lioba Egmond
Zusters van het St. Lioba-klooster, Zusters van de St.-Lioba Stichting, Sorores 
Benedictinae Egmundenses. Gesticht te Egmond-Binnen in 1935 door Hildegard 
Michaelis.
1999 Stufkens, H., en Mathijsen OCSO, G., Een innerlijk avontuur. Het
Benedictijner kloosterleven van binnenuit belicht, Baarn 1999, 144 p.
■ Vooral interviews en beschouwingen maar informatief.
1997 Gil, J.P., Pax quae sursum sunt sapite, Egmond-Binnen [1997], 39 p.
■ Voornamelijk foto’s; summiere informatie.
1985 Benedictijns leven in Egmond. Het Sint-Liobaklooster en de Sint- 
Adelbertabdij, Amstelveen 1985, 164 p. Religieuzen en religieuze 
gemeenschappen. 6.
Benedictinessen van O osterhout
Benedictinessen van Solesmes, Ordo Sancti Benedicti (OSB). Gesticht in de 6de 
eeuw in Italië door Benedictus van Nursia. Het klooster van Oosterhout is 
voortgekomen uit de abdij van Wisques (Fr.). In Nederland sinds 1901.
2002 Brandt OSB, zr. Marie-Anne, ‘De Onze-Lieve Vrouweabdij’, in: J.J.A.M. 
Gorisse (red.), De Heilige Driehoek. Kloosterenclave te Oosterhout 
(Oosterhout 2002. Reeks: Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden 
van Nederland, 3e reeks. 15), p. 123-131.
2002 Gorisse, C. , ‘Benedictinessen en benedictijnen in Oosterhout. Van Franse 
bannelingen tot Nederlandse congregatie’, in: J.J.A.M. Gorisse (red.), De 
Heilige Driehoek. Kloosterenclave te Oosterhout (Oosterhout 2002.
Reeks: Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, 3e 
reeks. 15), p. 77-91.
2002 Gorisse, C. , ‘Monumenten in de Heilige Driehoek’, in: J.J.A.M. Gorisse 
(red.), De Heilige Driehoek. Kloosterenclave te Oosterhout (Oosterhout 
2002. Reeks: Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, 
3e reeks. 15), p. 93-107.
■ Over Sint-Catharinadal, de Onze-Lieve-Vrouweabdij en de Sint- 
Paulusabdij.
2002 Janssens, zr. Elisabeth, ‘Sint-Catharinadal’, in: J.J.A.M. Gorisse (red.), De 
Heilige Driehoek. Kloosterenclave te Oosterhout (Oosterhout 2002.
Reeks: Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, 3e 
reeks. 15), p. 133-139.
1999 Stufkens, H., en Mathijsen OCSO, G., Een innerlijk avontuur. Het
Benedictijner kloosterleven van binnenuit belicht, Baarn 1999, 144 p.
■ Vooral interviews en beschouwingen maar informatief.
1989 Plas, M. van der, en Lutz, R., Abdijen in de Lage Landen en de mensen 
die er wonen (Tielt, Baarn 1989), p. 22-25, 155.
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1984 Oudenrijn, M. van den, en Leijendekkers, H. (red.), Benedictinessen in 
Oosterhout. De kloostergemeenschap van de Onze Lieve Vrouwe Abdij, 
Amstelveen 1984, 132 p. Religieuzen en religieuze gemeenschappen. 2.
1980 Benelux Monasticon. Benedictus Centenarium 1980 (Dendermonde 
1980), p. 58.
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930­
32), deel 2, p. 163-164.
Benedictinessen van Schotenhof
Congregatio Sanctae Mariae Montis Oliveto, Benedictinessen en Oblaten van 
Schotenhof van de Congregatie S. Mariae Montis Oliveto, Benedictinessen en 
Oblaten van Christus-Koning. De Benedictijnse congregatie van Monte Oliveto 
(It.) werd gesticht in 1319 door Bernardus Tolomei. Het huis in Nederland (Laren, 
N.H.) werd gesticht vanuit Schotenhof bij Antwerpen (B.) in 1927 en ca. 1957 
opgeheven.
Birgittinessen
Zusters van de Allerheiligste Zaligmaker, Ordo Sanctissimi Salvatoris (OSSS). 
Gesticht in Zweden in de 14de eeuw door Birgitta van Zweden. In Nederland sinds 
1434.
2000 Peeters, J., Zusters Birgittinessen. “AbdijMaria Hart ” te Weert. Het 
kloosterleven tussen vier muren, Weert 2000, 72 p.
■ Summier.
1989 Plas, M. van der, en Lutz, R., Abdijen in de Lage Landen en de mensen 
die er wonen (Tielt, Baarn 1989), p. 115-130, 106.
1987 Liebergen, L.C.B.M. van, ‘Uden. De Orde van de Allerheiligste 
Zaligmaker’, in: L.C.B.M. Liebergen (red.), ‘Waer een paradis ’. 
Kloosterleven in Brabant na de Reformatie (Uden 1987. Uitgave van het 
Museum voor Religieuze Kunst), p. 78-82.
1963 Beknopt overzicht van de geschiedenis van de Birgittinessenabdij te Uden, 
Uden 1963, 12 p.
1948 Rottier, A.J.M., Birgittijns kloosterleven, Uden 1948, 47 p.
1943 Rottier, A.J.M., Maria-Hart te Weert. Het geschiedverhaal van een 
Birgittijnsche stichting, Voorburg 1943, 88 p.
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930­
32), deel 2, p. 166-167.
1926 [Wendlandt, H.C.], ‘Birgittinessen, Zusters van de H. Birgitta’, in: Het 
Klooster, deel 7 (Venlo: Nieuw Venlosche Courant, 1926), p. 107-124.
■ Summier over Nederland.
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1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica o f Het 
katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 379.
Camillianessen
Dochters van de H. Camillus. Gesticht te Rome in 1892 door Luigi Tezza en 
Giuseppina Vannini. In Nederland van 1937 tot ca. 1963.
C aritas Zusters van de H. Jozef
St.-Jozefszusters van Höngen. Gesticht te Dortmund (Du.) in 1920 door Hubertus 
Müller OFM. In Nederland sinds 1933.
Catechisten van B reda
Catechisten van de Eucharistische Kruistocht, Vereniging van Catechisten.
Gesticht te Breda in 1928 door F.B.J. Frencken.
2004 Derks, M. en Eijt, J., Gezonde gezinnen. Sociaal werk door de Vereniging 
van Catechisten 1928-2003, Nijmegen 2004, 309 p.
1999 Selten, P., ‘Maatschappelijk werk als kruistocht. Monseigneur F.B.J.
Frencken (1886-1946) en de zorg voor katholieke fabrieksmeisjes’, in: 
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Franciscanessen van Maria ter Engelen, Zusters van Maria ter Engelen, Sorores 
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Franciscanessen van Bennebroek
Franciscanessen van St. Lucia, Religieuzen-Penitenten der Derde Orde van de H.
Franciscus, Penitenten der Derde Orde van de Heilige Vader Franciscus. Gesticht
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Franciscanessen van Bergen op Zoom
Penitenten-Recollectinen (PR), Gasthuiszusters van de Derde Orde van de H. 
Franciscus, Zusters van het St. Catharina-Gesticht te Bergen op Zoom. Gesticht in 
1839 door Elisabeth de Bie.
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Franciscanessen van de H. Martelaar Georgius. Voorheen ook wel:
Franciscanessen van Thuine, Franciscanessen van de H. Nicolaas. Gesticht te 
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Franciscanessen van Dongen
Recollectinen-Penitenten van de Reforme van Limburg (PR). Gesticht te Leuven 
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Franciscanessen van de H. Elisabeth (Breda)
Penitenten-Recollectinen van de H. Franciscus van Assisi (PR), Zusters van de 
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Beek.
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Franciscanessen van Erlenbad
Gesticht te Rheinmünster-Schwarzach (Du.) in 1859 door Emma Franziska 
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Franciscanessen van Etten
Penitenten-Recollectinen van Etten-Leur (PR), Franciscanessen van ’t Withof, 
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Franciscanessen van de H. Familie
OSF, Sisters of St. Francis of the Holy Family, Amerikaanse Franciscanessen. 
Tegenwoordige benaming: Sisters of the Third Order of St. Francis. Gesticht te 
Peoria (USA) in 1877 door Josephine Termehr (moeder Xavier OSF) en J.L. 
Spalding uit een gemeenschap van gevluchte Duitse Franciscanessen. In Nederland 
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Franciscanessen van de H. Familie
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Franciscanessen van Gemert
Franciscanessen Penitenten Recollectinen van de Vergadering van Limburg (PR), 
Penitenten-Recollectinen van Gemert. In 1848 gesticht vanuit het moederhuis van 
de Franciscanessen van Oirschot als zelfstandige gemeenschap. In 1891 
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O.L. Vrouw van Nazareth. Gesticht in Chavagnes-en-Paillers (Fr.) in 1802 door 
Louis-Marie Baudouin en Charlotte Gabrielle Ranfray de la Rochette (sr. Saint- 
Benoît). In Nederland sinds 1904.
1984 Francort, H.M.J., Verdreven Franse religieuzen in Limburg, 1880-1940 
(Nijmegen 1984), p. 73 en passim.
Ursulinen van Lamballe
Ordo Sanctae Ursulae (OSU). Gesticht te Brescia (It.) in 1535 door Angela Merici. 
Vestigden zich in 1905 vanuit Lamballe (Fr.) in Baarlo (L.). In 1936 weer naar 
Frankrijk vertrokken.
1995 Schinck, P., Van St. Jozefklooster naar Kloosterhof1903-1995, Baarlo
1995, 108 p.
1984 Francort, H.M.J., Verdreven Franse religieuzen in Limburg, 1880-1940 
(Nijmegen 1984), p. 74 en passim.
Ursulinen van Noordwijk (Nederlands-Indië)
Ordo Sanctae Ursulae (OSU). Gesticht te Brescia (It.) in 1535 door Angela Merici. 
In Nederland van 1645 tot 1798. Herintroductie in 1838 vanuit het klooster te 
Tildonk (B.) dat gesticht werd door J.C.M. Lambertz. De Ursulinen van Noordwijk 
werden gesticht te Batavia-Noordwijk in 1855 door M. Meertens (Mère Ursule) en 
Belgische en Nederlandse Ursulinen. In 1907 aangesloten bij de Romeinse Unie.
1938 Woesik, M.F.X.M. van, De missioneerende orden. Samengesteld door 
M.F.X.M. van Woesik met een inleiding van Mgr. P.G. Groenen 
(Rotterdam, Den Haag 1938), p. 91-92.
1935 Gedenkboek van de Religieuzen Ursulinen der Rom. Unie op Java. 1535­
1935, Bandoeng 1935, 232 p.
1927 Wendlandt, H.C., ‘De (reguliere) Ursulinen’, in: Het Klooster, deel 10
(Venlo: Nieuwe Venlosche Courant, 1927), p. 173-186; deel 11 (1927), p. 
189-210; deel 12 (1927), p. 213-242.
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Ursulinen van de Romeinse Unie
Ordo Sanctae Ursulae (OSU), Zusters van de Romeinse Unie. Gesticht te Brescia 
(It.) in 1535 door Angela Merici. In Nederland van 1645 tot 1798. Herintroductie 
in 1838 vanuit het klooster te Tildonk (B.) dat gesticht werd door J.C.M.
Lambertz. De Romeinse Unie stamt uit 1900; de meeste Ursulinenkloosters in 
Nederland en Nederlands-Indië hebben zich daar in de loop van de twintigste eeuw 
bij aangesloten.
1996 Massaar-Remmerswaal, J.J.M., en Spruit, L.G.M., De zorgbehoefte van 
de Ursulinen van de Romeinse Unie te Malden. De feitelijke situatie per 
januari 1996 en een prognose voor de komende jaren, Den Haag 1996, 14 
p. KASKI-memorandum. 295j.
1989 Vijver, Th.J.F.A. van der, De Bisweide. Klooster, Ursulinenpensionaat en 
MAVO in Grubbenvorst, Grubbenvorst 1989, 152 p.
■ Over de zusters van de Associatie van Geestelijke Dochters van de 
Bisweide en de Ursulinen die hen opvolgden.
1979 Bouwels OSU, zr. Dorothée, Op Jerusalem ’s grond. De stroom van het 
gebeuren, [Venray 1979], 62 p.
■ Over het klooster Jerusalem te Venray en over de vestiging in 
Nederland.
1976 Eeuwfeest Zusters Ursulinen Weert, 1876-1976. [Omslagtitel: Zusters 
Ursulinen Weert, 1876-1976], Weert 1976, 16 p.
■ De Ursulinen van Weert maken sinds 1937 deel uit van de Romeinse 
Unie.
1971 Kocken OSB, J., Ursulinen van de Romeinse Unie. De in Nederland 
wonende zusters van de Indonesische Provincie. Verslag van een 
onderzoek door drs. J. Kocken OSB, Den Haag 1971, 29 p. KASKI- 
rapport. 320.
1970 Nuij OSB, A., en Kocken OSB, J., De Ursulinen van de Romeinse Unie.
Situatieschets van de Nederlandse Provincie. Verslag van een onderzoek 
door Dom A. Nuij O.S.B. en drs. J. Kocken O.S.B., Den Haag 1970, 64 p. 
KASKI-rapport. 318.
■ Bij dit rapport horen een aantal rapporten over afzonderlijke 
communiteiten. KASKI-rapporten. 318a-m.
1959 [Schreurs, Jac.], Honderd jaar Ursulinen in Kerkrade, 1859-1959, z.p. 
[1959], 139 p.
1950 Het honderd-jarig bestaan van het Ursulinenklooster aan de Grote
Gracht te Maastricht. [Omslagtitel: 1850 - Bij een eeuwfeest - 1950], z.p.
[1950], 30 p.
1938 Verschueren OFM, L., en Ibelings SJ, C., Jerusalem, 1422-1802, 1838­
1938, Roermond 1938, 254 p.
■ Gedenkboek bij het 100-jarig bestaan van klooster Jerusalem te Venray.
1935 Feestnummer bij gelegenheid van het vierde eeuwfeest der Orde van de H.
Ursula, [Tilburg] 1935, 40 p.
■ = Kerk, school en ziekenhuis, 9 (1935-36), nr. 10, p. 186-223.
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1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930­
32), deel 3, p. 304-312.
1928 Cramer SJ, W., ‘Romeinsche Unie der Ursulinen’, in: De Tijd, 12 mei 
1928, 18 mei 1928.
1927 Wendlandt, H.C., ‘De (reguliere) Ursulinen’, in: Het Klooster, deel 10 
(Venlo 1927), p. 173-186; deel 11 (1927), p. 189-210; deel 12 (1927), p. 
213-242.
1920 Timmermans CSsR, J., “De heilige pastoor van Thildonck” en zijn
stichting in Nederland. Naar de Franse uitgave van P. Saintrain C.SS.R., 
Venlo 1920, 340 p.
1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica o f Het 
katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 403-406.
Ursulinen van St. Salvator
Gesticht te Roermond in 1881 door een samengaan van Zusters van de H. Salvator,
gesticht te Münstereifel (Du.) in 1612, met Ursulinen van Düsseldorf.
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930­
32), deel 3, p. 313.
1927 Wendlandt, H.C., ‘De (reguliere) Ursulinen’, in: Het Klooster, deel 10
(Venlo: Nieuwe Venlosche Courant, 1927), p. 173-186; deel 11 (1927), p. 
189-210; deel 12 (1927), p. 213-242.
1926 De Ursulinen van St. Salvator, 1876-1926. Uitgegeven ter gelegenheid 
van het 50-jarig bestaan van het klooster St. Salvator te Roermond, 
Roermond 1926, 26 p.
1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica o f Het 
katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 403-406.
Ursulinen van Weert
Ordo Sanctae Ursulae (OSU). Gesticht in 1876 vanuit Dorsten (Du.). Deze 
gemeenschap heeft zich in 1937 aangesloten bij de Romeinse Unie.
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930­
32), deel 3, p. 296-299.
1927 Wendlandt, H.C., ‘De (reguliere) Ursulinen’, in: Het Klooster, deel 10
(Venlo: Nieuwe Venlosche Courant, 1927), p. 173-186; deel 11 (1927), p. 
189-210; deel 12 (1927), p. 213-242.
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Ursulinen van Weltevreden (Nederlands-Indië)
Ordo Sanctae Ursulae (OSU), Ursulinen van Weltevreden-Halfweg, 
Missiecongregatie der Religieuzen Ursulinen van Weltevreden. Deze gemeenschap 
werd gesticht te Batavia-Weltevreden in 1859 door M. Vrancken (Mère Odile) 
vanuit het Ursulinenklooster te Batavia-Noordwijk. In 1940 aangesloten bij de 
Romeinse Unie.
1938 Woesik, M.F.X.M. van, De missioneerende orden. Samengesteld door 
M.F.X.M. van Woesik met een inleiding van Mgr. P.G. Groenen 
(Rotterdam, Den Haag 1938), p. 66-67.
1935 Gedenkboek van de Religieuzen Ursulinen der Rom. Unie op Java. 1535­
1935, Bandoeng 1935, 232 p.
1934 Ter herinnering aan het 75-jarig bestaan van “Weltevreden” het
Moederhuis der Z.Z. Ursulinen Postweg 2 Batavia Centrum. 1859 - 18 
januari - 1934. [Omslagtitel: “Weltevreden”. Het Moederhuis der Zusters 
Ursulinen. Gedenkboek 75-jarig bestaan. 1859-1934], z.p. 1934, [48] p. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930­
32), deel 3, p. 314-318.
1927 Wendlandt, H.C., ‘De (reguliere) Ursulinen’, in: Het Klooster, deel 10
(Venlo: Nieuwe Venlosche Courant, 1927), p. 173-186; deel 11 (1927), p. 
189-210; deel 12 (1927), p. 213-242.
Visitandinnen
Zusters van de Orde van O.L. Vrouw Visitatie, Zusters van O.L. Vrouw Visitatie.
Gesticht te Annecy (Fr.) in 1610 door François de Sales en Joanna Francisca
Frémiot de Chantal. In Nederland sinds 1885.
1985 Smits, T. (red.), Honderd jaar Onze Lieve Vrouw Visitatie in Tilburg, 
[Tilburg 1985], 19 p.
1961 Verborgen in Gods Liefde. Uitgave van de Zusters der Orde van de 
Visitatie, Tilburg 1961, 32 p.
1947 De Orde van O.L. Vr. Visitatie, Tilburg 1947, 12 p.
■ Summier.
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930­
32), deel 3, p. 276-282.
1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica o f Het 
katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 383.
Vrouwen van Bethanië
Congregatio Feminarum Bethaniae. Gesticht in 1919 door J. van Ginneken SJ als 
leken-groepering. In 1932 religieuze congregatie geworden.
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1998 Voorst tot Voorst, K. van, Plaatsingslijst van het statisch archief van de 
Vrouwen van Bethanië (1912) 1919-1983 (1994), Nijmegen 1998, 205 p.
■ Uitgave van de Stichting Dienstencentrum Kloosterarchieven in 
Nederland.
1998 Stoffelen, Th.W., Plaatsingslijst van de persoonsarchieven van leden van 
het Gezelschap der Vrouwen van Bethanië, Marie Albers, Lou van 
Moorsel, Agnes Westermann, An Huf, Fiet Huf en van de collectie van 
pater J. van Ginneken S J 1900-1995, Nijmegen 1998, 48 p.
■ Uitgave van de Stichting Dienstencentrum Kloosterarchieven in 
Nederland.
1987 Vrouwen van Bethanië. Getuigen van God die onder ons is, Aalsmeer: 
Dabar-Luyten, 1987, 140 p. Religieuzen en religieuze gemeenschappen.
13.
1984 Simons, L., Weitjens, H., Schweitzer, C., Frijns, M., Gleixner, C., ‘Uit de 
geschiedenis van Bethanië [1-9]’, in: Bethanië, 57 (1984), nr. 2, p. 1-16; 
nr. 3, p. 2-11; nr. 4, p. 2-9; 58 (1985), nr. 2, p. 2-5; 59 (1986), nr. 1, p. 14­
23; nr. 2, p. 2-11; nr. 3, p. 6-12; nr. 4, p. 2-11; 60 (1987), nr. 1, p. 2-8.
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930­
32), deel 2, p. 165.
1929 Bethanië, 21 juni 1919 - 21 juni 1929.
■ = Bethanië. Het orgaan van het Gezelschap der Vrouwen van Bethanië,
6 (1929), nr. 5-6, 100 p.
Zusters van de Goddelijke Verlosser
Zusters van de Allerheiligste Verlosser, Dochters van de Allerheiligste Verlosser, 
Filiae Divini Salvatoris (FDS). Gesticht te Niederbronn-les-Bains (Elzas, Fr.) in
1849 door Elisabeth Eppinger. De Elzassische, Frans-Duitse, tak is in Nederland 
sinds 1923.
1949 Die Congregation der Schwestern vom Allerheiligsten Heiland. 1849­
1949. Ein bebildeter Bericht über ihr 100 jähriges Werk. [Omslagtitel: 
Hundert Jahre Niederbronner Schwestern], Neumarkt 1949, 299 p.
■ Over Nederland: ‘Die Provinz Belgien-Holland mit dem Provinzhaus zu 
Tucquet-Mouscron in Belgien’, p. 143-149.
Zusters van de Goddelijke Verlosser
Zusters van de Allerheiligste Verlosser, Dochters van de Allerheiligste Verlosser, 
Filiae Divini Salvatoris (FDS). Wiener Schwestern vom Göttlichen Erlöser, 
Weense Zusters. Gesticht te Niederbronn-les-Bains (Elzas, Fr.) in 1849 door 
Elisabeth Eppinger. Deze Oostenrijkse tak werd afgescheiden in 1866 en in 1999 
weer met de Franse congregatie verenigd. In Nederland sinds 1919.
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1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930­
32), deel 3, p. 153.
Zusters van het Arme Kind Jezus
Sorores Pauperis Infantis Jesu (PIJ). Gesticht te Aken (Du.) in 1844 door Clara 
Fey. In Nederland sinds 1878.
2001 Bernts, T., en Massaar-Remmerswaal, J.J.M., Ontwikkeling van de 
zorgbehoefte van de Zusters van het arme Kind Jezus en de Zusters 
Clarissen-Capucinessen. De feitelijke situatie per 1 december 2000 en een 
prognose tot het jaar 2015, Nijmegen 2001, 10 p. KASKI-memorandum. 
319a.
1996 Massaar-Remmerswaal, J.J.M., en Spruit, L.G.M., De zorgbehoefte van 
de zusters van het Arme Kind Jezus te Simpelveld. De feitelijke situatie 
per januari 1996 en een prognose voor de komende jaren, Den Haag
1996, 8 p. KASKI-memorandum. 295f.
1993 Hermans, J., In dienst van het arme kind. [Ondertitel omslag: Publicatie 
ter gelegenheid van de honderdvijftigste verjaardag van de Congregatie 
der Zusters van het arme Kind Jezus en de honderdste herdenking van de 
sterfdag van de stichteres Clara Fey], Oegstgeest [1993], 92 p.
Katholieke Informatie. 25.
■ Duitse vertaling: idem, Im Dienst des armen Kindes. Berufung und 
Apostolat derSchwestern vom armen Kinde Jesus, Aachen [1994], 144 p.
■ Korte historische inleiding.
1964 Notermans PIJ, zr. Clara, Innerlijke en uiterlijke groei van de congregatie 
der Zusters van het Arme Kind Jezus tot aan de definitieve goedkeuring 
van de regel (1837-1888), Rome 1964, 212 p. Proefschrift Pontificium 
Institutum “Regina Mundi”, Rome.
■ Onder meer over de Kulturkampf en de vestiging van de zusters in 
Nederland.
1954 Pfülf SJ, O., Moeder Clara Fey van het arme Kind Jezus. In het 
Nederlands bewerkt door G. Vriens S.J., Den Haag [1954], 422 p.
■ Vertaling van: idem, Mutter Clara Fey vom armen Kinde Jezus und ihre 
Stiftung, Freiburg i.Br. 1907, 1913, 2de druk.
1938 Smits van Waesberghe SJ, M., Naar Zonnige Hoogten. Moeder Clara Fey 
en haar stichting de Congregatie van de Zusters van het Arme Kind Jezus, 
Maastricht 1938, 104 p.
1938 Woesik, M.F.X.M. van, De missioneerende orden. Samengesteld door 
M.F.X.M. van Woesik met een inleiding van Mgr. P.G. Groenen 
(Rotterdam, Den Haag 1938), p. 75.
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1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930­
32), deel 2, p. 121-129.
1928 Haus Loreto in Simpelveld. Erinnerung an die goldene Jubelfeier des 
Generalmutterhauses der Schwestern vom armen Kinde Jezus. 1928, 
Düsseldorf 1928, 190 p.
1925 Watterott, I., Moeder Clara Fey. Stichteres van de Congregatie der 
Zusters van het Arme Kind Jezus, Gulpen 1919, Roermond 1925, 2de 
druk, 233 p.
■ Vertaling van: idem, Mutter Klara Fey. Stifterin der Genossenschaft der 
Schwestern vom armen Kinde Jesus, Freiburg i.Br. 1918.
1924 Creutz Lechleitner SJ, W.G., Simpelveld. Een geschiedenis van licht en 
blijdschap, Roermond 1924, 54 p.
1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica o f Het 
katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 414-415.
Zusters van de Associatie van Geestelijke Dochters van de Bisweide
Zusters van de Bisweide, Maricollen of Marollen. Gesticht in Grubbenvorst (L.) in
1709. In 1860 zijn deze zusters opgenomen door de Ursulinen van de Romeinse
Unie.
1989 Vijver, Th.J.F.A. van der, De Bisweide. Klooster, Ursulinenpensionaat en 
MAVO in Grubbenvorst, Grubbenvorst 1989, 152 p.
1984 Francort, H.M.J., Verdreven Franse religieuzen in Limburg, 1880-1940 
(Nijmegen 1984), p. 12-13.
1962 Nuyens, E., Herstel van het kloosterwezen in Limburg na de Franse 
Revolutie (z.p. ca. 1962), p. 7-9.
1892 Habets, J., Geschiedenis van het tegenwoordig Bisdom Roermond en van 
de Bisdommen die het in deze gewesten zijn voorafgegaan, deel III: Het 
oude Bisdom Roermond 1559-1801 (Roermond 1892), p. 718-720.
Zusters van Barmhartigheid (Eindhoven)
(ZB), Zusters van Ronse. Gesticht te Ronse (B.) in 1845 door Stefaan Modest 
Glorieux en L.J. Delebecque. In Nederland sinds 1853.
1992 Kappelhof, A.C.M., Reinier van Arkel 1442-1992. De geschiedenis van 
het oudste psychiatrische ziekenhuis van Nederland, ’s-Hertogenbosch 
1992, 144 p.
■ Ook gegevens over Zusters van Barmhartigheid en de Broeders van O.L. 
Vrouw van Lourdes (Dongen).
1987 Tijdink, E.P.M., en Peijnenburg, H.J.G., De komst van religieuzen naar de 
Bossche Godshuizen. Het personeelsbeleid van het college van regenten
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in de tweede helft van de negentiende eeuw, Nijmegen 1987, 147 p. 
Onuitgegeven doctoraalscriptie Katholieke Universiteit Nijmegen.
■ Over de Zusters van Barmhartigheid (Eindhoven) en de Liefdezusters 
van de H. Carolus Borromeus (Zusters Onder de Bogen).
1985 Jongmans, J.W.M., De zusters van Coudewater. Geschiedenis van het 
klooster van de Zusters van Barmhartigheid te Rosmalen 1870-1984, 
Rosmalen 1985, 229 p.
1969 Schummer, G., Eeuwfeest Zusters van Barmhartigheid. Huize St.
Leonardus en Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes St. Josefhuis, Den 
Bosch 1969, 22 p.
1946 Heyrman, E., Gedenkboek bij de eeuwfeestviering van de Congregatie der 
Zusters van Barmhartigheid van Ronse, 1845-1945, Gent [1946], 256 p.
1939 Congregatie der Zusters van Barmhartigheid van Ronse, Gent 1939, 19 p.
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930­
32), deel 2, p. 155-158.
1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica o f Het 
katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 409-411.
Zusters van Barmhartigheid (Geldrop)
Zusters van Barmhartigheid van Cadier en Keer. Gesticht te Billom bij Clermont- 
Ferrand (Fr.) in 1806 door een zestal vrouwen. In Nederland sinds 1903.
1984 Francort, H.M.J., Verdreven Franse religieuzen in Limburg, 1880-1940 
(Nijmegen 1984), p. 67-68 en passim.
1978 Overhof, S. (red.), Honderd-en-vijftig jaar Cadier en Keer (1828-1978).
Een blik in verleden en heden (Heerlen 1978), 88 p.
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930­
32), deel 2, p. 154.
Zusters van Barmhartigheid (Maastricht)
Voorheen: Zusters van Barmhartigheid (Amby), Zusters van Barmhartigheid
(Cadier en Keer). Gesticht in Luik (B.) in 1845 door Anna Groenenscheldt. In
Nederland sinds 1856.
1939 Hanrath CSsR, M.J., De Zusters van Barmhartigheid, Maastricht 1939, 16 
p.
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930­
32), deel 2, p. 150-153.
1920 De Congregatie der Zusters van Barmhartigheid. 1819-1919. Bij het
eerste eeuwfeest van de congregatie der Zusters van Barmhartigheid aan
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de weldoeners der congregatie en aan de Nederlandsche geestelijkheid 
aangeboden, [Maastricht] 1920, 14 p.
1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica o f Het 
katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 410.
Zusters van de Christelijke Leer
Congrégation de la Doctrine Chrétienne de Nancy. Gesticht te Toul (Fr.) in 1700 
door Jean Vatelot. In Nederland van 1902 tot 1906.
1984 Francort, H.M.J., Verdreven Franse religieuzen in Limburg, 1880-1940 
(Nijmegen 1984), p. 63 en passim.
Zusters der Christelijke Liefde, Dochters van M aria Onbevlekt Ontvangen
Zusters der Christelijke Liefde van Paderborn. Gesticht te Paderborn (Du.) in 1849 
door Pauline von Mallinckrodt. In Nederland van 1938 tot 1979.
Zusters van Christus Verlosser
Voorheen: Zusters van de Aanbidding der Gerechtigheid Gods, Zusters 
Aanbidsters van de Goddelijke Gerechtigheid, Zusters Aanbidsters en Slachtoffers 
van de Goddelijke Gerechtigheid. Gesticht te Laignelet (Fr.) in 1827 door J.-B. Le 
Taillandier en Anne Boivent. In Nederland sinds 1903.
1995 Schinck, P., Van St. Jozefklooster naar Kloosterhof1903-1995, Baarlo
1995, 108 p.
1984 Francort, H.M.J., Verdreven Franse religieuzen in Limburg, 1880-1940 
(Nijmegen 1984), p. 69-72 en passim. 
z.j. Yvonne, zr., Geschiedenis van de Congregatie in Nederland in het 
bijzonder klooster St. Jozef - Baarlo, Geulle z.j.
■ Getypt ms.
1966 Maria van Jezus OCD, zr., Zusters van Aanbidding van Gods
Gerechtigheid. Onderwijs, ziekenverpleging, bejaardenzorg, missie. 
[Omslagtitel: “Omdat eenvoudigen verstaan”], Baarlo 1966, 30 p.
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930­
32), deel 3, p. 137.
Zusters van de H. Geest
Soeurs de St. Esprit. Afkomstig uit Tours (Fr.). In Nederland sinds 1903. In 1911 
gefuseerd met de Zusters van de H.H. Harten van Jezus en Maria.
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1984 Francort, Verdreven Franse religieuzen in Limburg, 1880-1940
(Nijmegen 1984), p. 66, 85, 115.
Zusters van de H. Geest
Zusters van de H. Jozef. Gesticht te Koblenz (Du.) in 1857 door Philipp de Lorenzi 
en Anna Maria Hölscher. In Nederland van 1931 tot 1979.
Zusters van de Gekruisigde Jezus
Soeurs de Jésus Crucifié, Ordo Sancti Benedicti (OSB), Benedictinessen. Gesticht 
te Parijs in 1930 door Maurice Gaucheron en Suzanne Wrotnowska. In Nederland 
van 1962 tot 2002.
1980 Benelux Monasticon. Benedictus Centenarium 1980 (Dendermonde 
1980), p. 55.
Zusters van het Goddelijk H art van Jezus
Congregatio Sororum Divini Cordis Jesu (CDC), Zusters van het Allerheiligste 
Hart van Jezus, Schwestern vom Göttlichen Herzen Jesu. Gesticht te Breslau (Du., 
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